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Вступ 
У цьому документі описуються можливості по послідовному перегляду та пошуку статей у 
Державній електронній бібліотеці з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці (ЕБ). 
У зв’язку з тим, що ЄБ з відкритим доступом, її можливостями можуть скористатися будь-
які користувачі, що ввійшли на сайт бібліотеки. Пам’ятайте, що Ви маєте доступ не тільки до 
описової інформації статті, але і до її повного тексту. 
У наступних підрозділах описуються дві можливості отримання текстів статей: послідовний 
доступ та пошук. 
 
1. Перегляд документів 
Цей спосіб доступу використовується, якщо Ви конкретно не знаєте, що бажаєте знайти. У  
цьому випадку Ви маєте можливість переглянути документи які знаходяться у ЕБ за їх 
характеристиками, а саме останні надходження, за темою, за категорією, за джерелом ресурсу, 
за роком видання або автором. 
Для перегляду документів необхідно клацнути по відповідному пункту верхньої 
навігаційної панелі (Рис. 1). 
 
Рис. 1. Верхня навігаційна панель ЕБ 
Для повернення на головну сторінку ЕБ необхідно клацнути по пунктові «Головна» (Рис. 
2). 
 
Рис. 2. Пункт «Головна» 
 
1.1. Доступ до документів згідно з датою їх надходження до 
електронної бібліотеки. 
Для того щоб переглянути перелік документів які були внесені останніми до електронної 
бібліотеки необхідно клацнути по пункті "Надходження" у верхній навігаційній панелі (Рис.3). 
Крім того перелік останніх надходжень до електронної бібліотеки відображений на головній 
сторінці ЕБ. 
  Рис. 3. Пункт "Надходження". 
 
На сторінці «Надходження» буде приведений упорядкований за датою внесення список 
посилань на документи в ЕБ.  Для одержання доступу до документа необхідно клацнути на його 
посиланні.  
 
 
Рис. 4. Сторінка "Надходження". 
 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
На сторінці «Надходження» також розміщена статистична інформація, яка стосується 
кількості надходжень та скачувань. 
Крім того є можливість підписатися на стрічки новин по новим надходженням до бібліотеки 
у форматах Atom, RSS 1.0 та RSS 2.0 використовуючи відповідні посилання. 
1.2. Доступ до документів за темою. 
Для того щоб переглянути перелік документів за темами необхідно клацнути по пункті 
"Теми" у верхній навігаційній панелі (Рис.5). 
 
Рис. 5. Пункт "Теми" 
 
Вам буде представлено ієрархічний список тем з вказівкою кількості документів у кожній 
темі. 
 
Рис. 6. Головна сторінка розділу "Теми" 
 
Для перегляду вмісту обраної теми необхідно клацнути на її посиланні. 
 Рис. 7. Перегляд вмісту теми 
Якщо безпосередньо у вибраній темі є документи вони будуть відображені на сторінці. 
Для переходу вище на рівень клацніть по посиланню «Вгору на рівень». 
Для експорту списку документів обраної теми необхідно у спливаючому меню вибрати 
необхідний формат та натиснути кнопку «Експорт» (Рис. 8). 
 Рис. 8. Експорт списку документів 
 
Документи обраної теми можна згрупувати за авторами або за типами елементів за 
допомогою відповідних посилань (Рис. 9). Крім того в залежності від обраного виду групування, 
можна використовувати навігацію по списку документів за літерами (А, Б, С, …) або за 
конкретними типами документу (Звіт, Стаття, Книга, Розділ книги, Дисертація, Інший). 
 
Рис. 9. Групування списку документів. 
 
Для одержання доступу до конкретного документа необхідно клацнути на його посиланні. 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
Для того щоб підписатися на стрічки новин по обраній темі у форматах Atom, RSS 1.0 та 
RSS 2.0 використовуються відповідні посилання. 
1.3. Доступ до документів за категорією. 
Для того щоб переглянути перелік документів за категоріями необхідно клацнути по пункті 
"Категорії" у верхній навігаційній панелі (Рис.10). 
 
Рис. 10. Пункт "Категорії" 
 
Вам буде представлено ієрархічний список категорій з вказівкою кількості документів у 
кожній категорії. 
 
Рис. 11. Головна сторінка розділу "Категорії" 
 
Для перегляду вмісту обраної категорії необхідно клацнути на її посиланні. 
 Рис. 12. Перегляд вмісту категорії 
 
Якщо безпосередньо у вибраній категорії є документи вони будуть відображені на сторінці. 
Для переходу вище на рівень клацніть по посиланню «Вгору на рівень». 
Для експорту списку документів обраної категорії необхідно у спливаючому меню вибрати 
необхідний формат та натиснути кнопку «Експорт» (Рис. 13). 
 Рис. 13. Експорт списку документів 
 
Документи обраної категорії можна згрупувати за авторами або за типами елементів за 
допомогою відповідних посилань (Рис. 14). Крім того в залежності від обраного виду 
групування, можна використовувати навігацію по спискові документів за літерами (А, Б, С, …) 
або за конкретними типами документу (Звіт, Стаття, Книга, Розділ книги, Дисертація, Інший). 
 
Рис. 14. Групування списку документів. 
 
Для одержання доступу до конкретного документа необхідно клацнути на його посиланні. 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
Для того щоб підписатися на стрічки новин по обраній категорії у форматах Atom, RSS 1.0 
та RSS 2.0 використовуються відповідні посилання. 
 
1.4. Доступ до документів за джерелом ресурсу. 
Для того щоб переглянути перелік документів за джерелом ресурсу необхідно клацнути по 
пункті "Джерело ресурсу" у верхній навігаційній панелі (Рис.15). 
 
Рис. 15. Пункт "Джерело ресурсу" 
 
Вам буде представлено ієрархічний список джерел ресурсів з вказівкою кількості 
документів у кожному пункті. 
 
Рис. 16. Головна сторінка розділу "Джерело ресурсу" 
 
Для перегляду вмісту конкретного пункту необхідно клацнути на його посиланні. Після 
вибору джерела ресурсу необхідно вибрати рік видання (Рис. 17). 
 
Рис. 17. Вибір року видання у розділі "Джерело ресурсу" 
 Документи які відповідають вказаним параметрам будуть відображені на сторінці. 
 
Рис. 18. Перегляд списку документів за джерелом ресурсу 
 
Для переходу вище на рівень клацніть по посиланню «Вгору на рівень». 
Для експорту списку документів необхідно у спливаючому меню вибрати необхідний 
формат та натиснути кнопку «Експорт» (Рис. 19). 
 Рис. 19. Експорт списку документів 
 
Документи можна згрупувати за авторами або за типами елементів за допомогою 
відповідних посилань (Рис. 20). Крім того в залежності від обраного виду групування, можна 
використовувати навігацію по спискові документів за літерами (А, Б, С, …) або за конкретними 
типами документу (Звіт, Стаття, Книга, Розділ книги, Дисертація, Інший). 
 
Рис. 20. Групування списку документів. 
 
Для одержання доступу до конкретного документа необхідно клацнути на його посиланні. 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
Для того щоб підписатися на стрічки новин за обраними параметрами у форматах Atom, 
RSS 1.0 та RSS 2.0 використовуються відповідні посилання. 
 
1.5. Доступ до документів за роками. 
Для того щоб переглянути перелік документів за роками необхідно клацнути по пункті 
"Роки" у верхній навігаційній панелі (Рис.21). 
 
Рис. 21. Пункт "Роки" 
 
Вам буде представлено список років з вказівкою кількості документів у кожному році. 
 
Рис. 22. Головна сторінка розділу "Роки" 
 
Для перегляду документів за обраним роком необхідно клацнути на його посиланні. 
 Рис. 23. Перегляд документів за роком 
 
Для переходу вище на рівень клацніть по посиланню «Вгору на рівень». 
Для експорту списку документів обраного року необхідно у спливаючому меню вибрати 
необхідний формат та натиснути кнопку «Експорт» (Рис. 24). 
 
Рис. 24. Експорт списку документів 
 
Документи обраного року можна згрупувати за авторами або за типами елементів за 
допомогою відповідних посилань (Рис. 25). Крім того в залежності від обраного виду 
групування, можна використовувати навігацію по спискові документів за літерами (А, Б, С, …) 
або за конкретними типами документу (Звіт, Стаття, Книга, Розділ книги, Дисертація, Інший). 
 
Рис. 25. Групування списку документів. 
 
Для одержання доступу до конкретного документа необхідно клацнути на його посиланні. 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
Для того щоб підписатися на стрічки новин по обраному року у форматах Atom, RSS 1.0 та 
RSS 2.0 використовуються відповідні посилання. 
 
1.6. Доступ до документів за авторами. 
Для того щоб переглянути перелік документів за авторами необхідно клацнути по пункті 
"Автори" у верхній навігаційній панелі (Рис.26). 
 
Рис. 26. Пункт "Автори" 
 
Вам буде представлено список авторів з вказівкою кількості документів по кожному 
авторові. 
 Рис. 27. Головна сторінка розділу "Автори" 
 
Для перегляду документів за обраним автором необхідно клацнути на його посиланні. 
 Рис. 28. Перегляд документів за авторами 
 
Для переходу вище на рівень клацніть по посиланню «Вгору на рівень». 
Для експорту списку документів обраного автора необхідно у спливаючому меню вибрати 
необхідний формат та натиснути кнопку «Експорт» (Рис. 29). 
 
Рис. 29. Експорт списку документів 
 
Документи обраного автора можна згрупувати за типами елементів за допомогою 
відповідного посилання або вивести без групування (Рис. 30). Крім того можна використовувати 
навігацію по спискові документів за конкретними типами документу (Звіт, Стаття, Книга, Розділ 
книги, Дисертація, Інший). 
 Рис. 30. Групування списку документів. 
 
Для одержання доступу до конкретного документа необхідно клацнути на його посиланні. 
Робота зі сторінкою документа буде розглянута у п. 1.7. 
Для того щоб підписатися на стрічки новин по обраному автору у форматах Atom, RSS 1.0 
та RSS 2.0 використовуються відповідні посилання. 
 
1.7. Робота з документами. 
Доступ до конкретного документу ви можете отримати шляхом послідовного перегляду 
бібліотеки за деякою характеристикою: останніми надходженнями до бібліотеки, темою, 
категорією, джерелом ресурсу, роком, автором або за допомогою пошуку (Рис.31). 
 Рис. 31. Сторінка документа 
 
На сторінці документа представлена розгорнута інформація стосовно цього документа: 
• Назва; 
• Автори; 
• Розмір; 
• Офіційний URI; 
• Резюме; 
• Тип елементу; 
• Ключові слова; 
• Теми; 
• Організація-джерело ресурсу; 
• Користувач, що депонує; 
• Дата внесення; 
• Останні зміни; 
• URI (у ЕБ). 
Для завантаження файлу документа необхідно скористатися посиланням «Download». 
Переглянути образ першої сторінки документа можна натиснувши на посиланні 
«Перегляд». 
Клацнувши на темі або на джерелі ресурсу можна перейти до перегляду документів по 
вибраній темі або джерелу. 
 
2. Пошук 
Функція пошуку надає можливість безпосередньо знаходити конкретні статті або множину 
статей, які задовольняють тій або іншій умові. 
Для організації пошуку по ЕБ використовують елементи управляння пошуком доступні на 
будь-якій сторінці ЕБ (Рис. 32) і розташовані у верхній правій частині сторінки. 
 
Рис. 32. Елементи управління пошуком 
 
Пропонується два варіанти пошуку: простий і розширений. Вони в загальному випадку 
схожі, однак розширений пошук пропонує вхідну форму з усіма полями, наявними в бібліотеці 
для ідентифікації документа під час його введення. Для одержання доступу до простого пошуку 
використовуйте поле для вводу та кнопку «Пошук». Для виконання розширеного пошуку 
використовуйте посилання "Розширений пошук". 
2.1. Простий пошук. 
Для використання простого пошуку введіть пошуковий запит у поле для вводу елементу 
управляння пошуком та натисніть копку «Пошук». Після цього ви будете пере направлені на 
сторінку результатів пошуку (Рис. 33). 
 
 
Рис. 33. Сторінка результатів простого пошуку 
 
На сторінці результатів пошуку наведений список документів, які відповідають пошуковому 
запиту. Для переходу на сторінку з інформацією по конкретному документу необхідно клацнути 
на його посиланні. Для негайного завантаженні файлу документа клацніть на його зменшений 
візуальний образ у правій колонці результатів пошуку. Для перегляду збільшеного зображення 
візуального образу документа наведіть на нього курсор. 
Для перевпорядкування результатів пошуку виберіть відповідне значення у спливаючому 
меню та натисніть кнопку «Перевпорядкувати» (Рис. 34). 
  
 Рис. 33. Перевпорядкування результатів пошуку. 
 
За замовчуванням список результатів впорядковано за роком, починаючи с більш свіжих 
надходжень. 
Для експорту списку знайдених документів використовуйте спливаюче меню та кнопку 
«Експорт» (Рис. 34). 
 
Рис. 34. Експорт результатів пошуку. 
Крім того є можливість підписатися на стрічки новин по документам, що відповідають 
пошуковому запиту, у форматах Atom, RSS 1.0 та RSS 2.0 використовуючи відповідні 
посилання. 
Ви можете уточнити пошуковий запит за допомогою посилання «Уточнити пошук» або 
ввести новий пошуковий запит за допомогою посилання «Новий пошук». 
 
 
Рис. 35. Уточнення пошукового запиту. 
 
Вибір «Уточнити пошук» або «Новий пошук» приведе до сторінки простого пошуку (Рис. 
36). 
 
Рис. 36. Сторінка простого пошуку. 
 
На сторінці простого пошуку Ви можете уточнити пошуковий запит у текстовому полі, та 
вибрати параметр «кожний з» або «будь-який з», згідно якому будуть шукатися документи які 
містять кожне слово з пошукового запити або будь-яке слово з пошукового запиту. 
2.2. Розширений пошук. 
Для використання розширеного пошуку введіть клацніть на посиланні «Розширений 
пошук» на будь якій сторінці ЕБ. Після цього ви будете пере направлені на сторінку 
розширеного пошуку (Рис. 37). 
 
 Рис. 37. Сторінка розширеного пошуку. 
На сторінці розширеного пошуку доступні різноманітні параметри пошуку. 
2.2.1. Текстові поля пошуку  
Вони використовуються для пошуку документів за значенням їх полів, таких, наприклад, як 
короткий зміст або автор. Це ті поля, які мають текстові віконця для введення значень і 
спливаючі меню, розташовані праворуч від них. Введіть у текстове віконце пошукові терміни. Є 
можливість вказати, яким способом бібліотека буде використовувати зазначені пошукові 
терміни. Для цього виберіть один з варіантів зі спливаючих меню, розташованих ліворуч від 
віконця. 
Кожний з 
Це означає, що будуть знайдені документи, які містять всі указані Вами терміни 
відповідного поля. Наприклад, якщо в полі Документ указаний "промислова" і 
"безпека", то будуть знайдені ті документи, які у своєму тексті містять ці два слова. 
Будь-який з 
Це означає, що будуть знайдені документи, які містять будь-які з указаних Вами 
термінів відповідного поля. Наприклад, якщо в полі Документ указаний "промислова" 
і "безпека", то будуть знайдені ті документи, які у своєму тексті містять будь-яке з цих 
двох слів. 
Вся фраза 
Це означає, що будуть знайдені документи, які містять зазначену вами фразу у 
відповідному полі. Наприклад, якщо в полі "Повний текст" вказано "промислова" та 
"безпека", то будуть знайдені ті документи, що у своєму тексті містять 
словосполучення "промислова безпека" (УВАГА!!! ФРАЗОВИЙ ПОШУК на даний 
момент НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ) 
2.2.2. Список значень  
У списку значень Ви можете вибрати як пошукові значення один або більше рядків (тобто 
будуть шукатися документи з будь-яким значенням цього поля). Якщо ж жодного з рядків не 
обрано, то дане поле не бере участь у пошуку .  
Для вибору кількох значень зі списку використовуйте клавіші Shift або Ctrl. При натиснутій 
клавіші Shift вибирається діапазон значень між рядками, на який зроблені клацання. При 
натиснутій клавіші Ctrl вибираються тільки ті рядки, на яких робляться клацання. 
У тому випадку, коли з документом асоціюється кілька значень такого поля, то за 
допомогою вибору варіантів ''Будь-який з них'' або ''Кожний з них'' вказується, як у цьому 
випадку варто ставитися до такого множинного вибору.  
Будь-який  з них  
Якщо обрано цей варіант, то будуть відшукуватися документи, асоційовані з кожним з 
обраних значень. 
Кожний з них 
Якщо обрано цей варіант, то будуть відшукуватися документи, асоційовані з усіма  
обраними значеннями. 
Прикладом такого поля є "Тема". Наприклад, якщо Ви вибрали у якості пошукових тем 
"Умови праці" і "Пожежна безпека" і вкажете ''Будь-який з них'', то будуть знайдені документи, 
що належать до однієї із цих тем, а якщо ''Кожний з них'' - то документи, що мають відношення 
до обох тем. 
Примітка. Список тем має ієрархічну структуру. Вибір теми автоматично означає пошук 
документів, що належать всім підтемам обраної теми. 
2.2.3. Зазначення дати 
При пошуку по полю, що є датою, Ви можете вказати окремий рік або діапазон років, дату 
або діапазон дат, як це показано нижче: 
1999  
відшукуються документи, що мають значення року '1999';  
1987-1990  
1987 - 1990 включно;  
1995-  
відшукуються документи, що мають значення року '1995' і пізніше;  
-1998  
відшукуються документи, що мають значення року аж до 1998 включно; 
2001-05-17-2002-05-16 
2001-05-17 − 2002-05-16 включно; 
-11-1980 
відшукуються документи, що мають значення дати аж до 11-1980 включно. 
2.2.4. Поля Так/Ні 
Деякі з полів є прапорцями (поля типу так/ні). Прикладом є поле "Рецензований". У цьому 
випадку таке пошукове поле дозволяє Вам вказати, чи бажаєте Ви знайти документи, які мають 
у цьому полі значення Так або Ні або це поле не має значення для пошуку. Якщо Ви вибираєте 
значення "Нема переваги", то поле не бере участь у пошуку. 
2.2.5. Прапорці 
Поля-прапорці по суті є полями, які приймають значення Так/Ні. Позначка прапорця 
свідчить, що документ повинен бути тим типом, що відповідає прапорцю. Наприклад, при 
позначці прапорця "Стаття" будуть відшукуватися тільки ті документи, які визначені як статті. 
Примітка. Всі прапорці згруповані. Будьте уважними, прапорці в групі є, як правило, 
альтернативними. Це означає, що позначка кількох прапорців у групі буде приводити до того, 
що ніякі документи не будуть знайдені. 
2.2.6. Умови пошуку  
За допомогою поля «Знайдені запису повинні задовольняти» Ви вказуєте, чи відшукуються 
належні документи, що задовольняти б всім перерахованим вище умови або хоча б одному з 
них.  
Кожній з цих умов 
Документи повинні задовольняти всім вище перерахованим умовам. 
Будь-якій з цих умов 
Документи повинні задовольняти хоча б одній з вище перерахованих умов. 
2.2.7. Порядок виводу результатів 
За допомогою цього спливаючого меню вказується спосіб упорядкування виведених 
документів. Є можливість упорядковувати по року (по зростанню або по убуванню), автору або 
назві. 
 
Для того щоб зітерти усі введені в пошукову форму значення скористуйтесь кнопкою 
«Відновити форму». 
Для переходу до результатів пошуку натисніть кнопку «Пошук». 
Вивід результатів розширеного пошуку аналогічний виводу результатів простого пошуку і 
описаний у п. 2.1. 
